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NOTIZIA
HONORÉ DE BALZAC, Eugénie Grandet, introduzione di Lanfranco BINNI, traduzione di Giorgio
BRUNACCI, Milano, Garzanti, «I grandi libri», 2007, pp. LXI-175.
1 Segnaliamo la ristampa di questa traduzione italiana del romanzo balzachiano, la cui
prima  edizione,  nella  nuova  versione  di  G. Brunacci,  risale  al  1984.  L’ampio  saggio
introduttivo di L. Binni fornisce al lettore validi e puntuali riferimenti sulla formazione
letteraria dello scrittore francese oltre che sulla genesi e lo sviluppo della sua opera.
Meritevole di aggiornamenti almeno per gli ultimi dieci anni è al contrario la guida
bibliografica presente alle pp. LVI-LXI del volume.
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